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JOAN 
FONTCUBERTA 
JOAN FONTCUBERTA (B RCELONE, 1955) A DÉVELOPPÉ UNE 
IMPORTANTE ACTIVITÉ PLURIDISCIPLINAIRE DANS LE MONDE DE 
LA PHOTOGRAPHIE. LICENCIÉ EN SCIENCES DE L'INFORMATION, IL 
FUT PROFESSEUR A CETTE FACULTÉ ET, PAR LA SUITE, A LA 
FACULTÉ DES BEAUX ARTS. COLLABORATEUR RÉGULIER DE LA 
PRESSE QUOTIDIENNE ET DE DIVERSES PUBLICATIONS 
SPÉCIALISÉES, IL FONDA EN 1980 LA REVUE PHOTOVISION DONT IL 
EST ACTUELLEMENT CO-DIRECTEUR. IL A PUBLIÉ PLUSIEURS 
LIVRES TIKÉS DE SON OEUVRE OU CONSACRÉS A L'HISTOIRE ET A 
L'ESTHÉTIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE. PARMI SES DERNIERES 
EXPOSITIONS, ON PEUT CITER THE GEORGE EASTMAN HOUSE 
(ROCHESTER, 1985)~ SHADAI GALLERY (TOKYO, 1985)~ ZABRISKIE 
GALLERY (NEW YORK, 1986), PRESENTATION .HOUSE 
(VANCOUVER, 1986), GALERIA MAEGHT (BARCELONE, 1986) ET LE 
MUSÉE DES BEAUX ARTS (BILBAO, 1986). 
LE JARDIN COSTA LLOBERA, MONTJU~ .  
LE PORT VU DE MIRAMAR, BARCELONE, 1984. 
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LE CHATEAU DE M O N T J U ~  VU DU PORT DE BARCELONE, 
1982. 
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